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Jacques Dupuis’ An Opinion of the Interreligious Dialogue
Nakamaro ABE
　　In this paper, I interpret Jacques Dupuis’ last Writing of 
“Christianity and the Religions, From Confrontation to Dialogue”. He 
was a theologian of an original dialogue stance. We see Dupuis’ thinking 





教――対決から対話へ』（Jacques Dupuis, Christianity and the Religions, 








（Jacques Dupuis, Christianity and the Religions, From Confrontation to 













1989 年に『世界の諸宗教と出会うイエス・キリスト』（Jesus Christ of the 















Christian Theology of Religious Pluralism）では，「三位一体的かつ霊的












































































































































































































































































































































































　デュプイは 1998 年から 2000 年に至るまでの約三年間，教皇庁教理省
からの査問を受けた．しかし，その査問はデュプイによる諸宗教の神学の
第二の著作『宗教的多元主義にもとづくキリスト教神学の構築に向けて』




は 2000 年 3 月 31 日に完成した．
　その後で，先の査問を反映した公的な報告書として，教皇庁教理省から





る言語で出版された．その公式ラテン語版は，2000 年 10 月 7 日に発行さ






て』についての通告」（Notifi cation on the Book “Toward a Christian 
Theology of Religious Pluralism by Jacques Dupuis”）である．この通告
は，最初，『オッセルバトーレ・ロマーノ』紙（L’Osservatore Romano）



























































































































































































































（註 1）Jacques Dupuis, S.J., (trans., Phillip Berryman), Christianity and the Religions: 
From Confrontation to Dialogue, Orbis Books, Maryknoll, NY and Darton, 
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